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（1999年11月４日受理）要約
我々のグループは、１９９９年４月３０日に大熊座の銀河NGC2841の中に発見された
超新星SN1999byを、岡山理科大学２１号館屋上に設置してある田辺研究室の観測室の口
径２１cmCassegrain望遠鏡に冷却ＣＣＤを取付けてＢＶＲＩフィルターで約３ケ月にわ
たって測光観測を行なった。その結果、得られた光度曲線の形からＩ型超新星、新しい分
類ではＩｂ型ではないかと推定される。
1．序論
超新星（supernova、略してＳＮ）は、肉眼で見える明るいものすなわち我々の銀河系
のなかで起こったものとしては、１６０４年のいわゆるKeplerの新星以後絶えて久しい。例
外的に南半球で観測された大マゼラン雲（LargeMagellamcCloud）中のSN1987Aが３
等級で裸眼でも見えたことがある。この超新星は銀河系外ではあったが近距離であったた
め、さまざまな観測がなされ、ニュートリノの検出など大きな収穫を得た。それとともに、
それ以前の超新星に対する１９３８年のZwickyの古典的な分類'）も見直されることにな
った。このころから、銀河系外の超新星の捜索が主としてアマチュア観測家によって行な
われるようになり、年間の発見個数もそれ以前の１０倍を越えるようになってきた。その
ような状況のもとで、今回イギリスのアマチュア観測家たちその他2）によってこの超新星
が、比較的近距離と考えられる銀河NGC2841中に発見されたのである。
超新星のうち、従来Ｉ型とよばれ、新しい分類3）４）ではＩａ型とよばれるものは、その
極大の絶対等級が等しいと考えられている。ということは、このタイプの超新星は距離指
標（distanceindicator）として用いることが可能である。すなわち、光度曲線を測光観測
から求め、もしそれがＩａ型ならばその極大等級と絶対等級との差からPogsonの関係式
を用いてそれが出現した銀河の距離を算出することが可能ある。そのような観点からもこ
の超新星の光度曲線をもとめ、その型をきめることは有意義であると考えられる。
このような測光観測は、割り当て観測時間（machineｔｉｍｅ）の限られた国立天文台等で
は殆ど不可能である。その一方でこれが比較的明るい超新星であるためそれほど大口径を
必要としない。今回の観測では、その半年前に完成した自前の観測施設、装置を使用した。
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この観測システムの'性能評価、言い換えれば変換係数についての報告は別途行う予定であ
るが、今回の観測は超新星の測光観測にこのシステムが有効であることを示すという点に
おいても意義があると考えられる。
本論文の２章では、用いた装置等の紹介、３章では測光データについての説明、４章で
はデータの整約の方法について、５章では得られた光度曲線およびそれＩこに対する解釈を
述べる。最後の６章では今後の問題、特にシステムの改良に関することがらについての考
察を行う。
2．観測装置と方法
我々が使用した観測機器、装置の概要は次のとおりである：
（１）望遠鏡
口径２１ｃｍＦ１２、Cassegrain（Dall-Kirkham）型（TbLkahashi製）
（Ⅱ）駆動系
ドイツ式赤道儀（EM-200；Takahashi製)、自動導入機能付き
（Ⅲ）観測装置
冷却（Peltier2段）ＣＣＤＳＴ－６（アメリカＳBIG社製）
Pixel数３７５×242、Pixelサイズ２３以×２７，ｕ
フィルター：Johnson-Cousins（Bessen）ＣＣＤ用広帯域フィルター
（Ⅳ）使用コンピュータ
EndeavorAT3600（CCD制御ならびにデータ取得用）
ＰＣ9800Ｆ（自動導入用）
これらのうち、Ｉ～mは岡山理科大学２１号館屋上のドーム内、Ⅳは同館７階（最上階）
の研究室に設置してある。
3．測光データ
天文用冷却ＣＣＤによる生データは、
図１のような画像（frame）である。
画面の広さは１２分角×９分角である。
このような画像をＢ（Blue青)、Ｖ
（Visual実視、黄緑)、Ｒ（Red赤)、
Ｉ（Inficared赤外）およびＮ（フィル
ター無し）で１日に一回撮像した。日
付は西暦およびＪＤ（JulianDate、
ユリウス日）で記録している。観測は
５月６日から７月６日（日本標準時）の
図１大熊座の銀河ＮＧＣ２８４１に出現した超新星
SN1999byo1～４は測光のための比較星。
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あいだで１７日行った（AppendixIのＪＤ欄参照)。なお、この画像はｄａｒｋｆｉａｍｅ（熱
雑音）を引き、natfIeldで割った（感度むらの補正をした）ものである。
４．データの整約
データの処理のうち１次処理（dark住aｍｅを引き、flatfieldで割る）はＣＣＤカメラ
に付属のソフト、ＣＣＤＯＰＳを使用した。測光値の読みとりには、世界共通の天文デー
タ処理ソフトＩRAF（ThelmageReductionandAnalysisFacility）のパッケージ
APPＨＯＴ（AperturePhotometry）を用いて行った。すなわち、目的星（この場合超新
星）を含む円（aperture）をとり、その中に含まれる画素の記録したカウント数と、近傍
の同じ半径の星を含まないapertureのカウント数との差をとる。この値を等級に換算し
たもの（およびその誤差）がAppendixのSN1999byおよびerror欄である。このとき
カウント数の差がゼロは等級値で２６等に取ってある。
超新星の光度変化を見るためには、光度変化をしない恒星（fbregroundにある）を選び、
その測光値（等級）との差を求めなければならない。そのため、図１の画面にある４個の
恒星（比較星１～４）の測光値も併せて求めた（Appendixの比較星１～４の欄)。
5．SN1gggbyの光度曲線
上で述べたような手順で求めた目的星（超新星）と比較星との等級差の時間変化すなわ
ち光度曲線が図２～３である。このうち図２はフイノレター無し（Ｎ）で、最も精度が良い。
それは追尾精度等の関係で、露出（積分）時間を１８０秒に制限したため、フィルターあ
り（特にＢフィルターはＣＣＤの感度特Ｉ性とずれている）に比べてカウント数を稼げるか
らである。参考のため、図３にそれぞれＢ，Ｖ，Ｒ，Ｉを用いた光度曲線を示した。
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図２N-Filter(フィルター無し)の場合のSN1999byの光度曲線。横軸はＪＤ（ユリウス日)、
縦軸はAppendixのＡｍｌをプロットしたもの。
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図３SN1999byのフィルターごとの光度曲線。ＮはNO-mter（フィルター無し）
6．結論と今後の課題
図２の光度曲線から、この超新星はＩ型であることは明らかであるが、新しい分類に
より３)4)ＩａかＩｂかを決定するには分光観測のデータを必要とする｡ただ､NGC2841
の距離が比較的精度よく決まっていることから、この超新星の極大光度（絶対等級）
は高々１８等級であることがわかるので、Ｉｂ型と推定できる。
今回の観測で、次の２つの問題点が判明した。
（１）追尾精度が３分を越えると悪くなる。
（２）フィルターによってピントがずれる。
これらの問題点のうち（１）は原理的にはオートガイダーを取り付けることで解決でき
る。（２）は、その都度ピント合わせを行うか、コリメーターを制作してその中にフィル
ターターレットを入れるようにすれば、ピント合わせの必要がなくなると考えられる。以
上のような改良を施せば、今後この種の観測をより精度よく行えると思われる。
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最後になりましたが、今回使用した観測
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Appendices
Appendixl
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